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У артыкуле разглядаюцца жанравыя асаблівасці мастацка-аўтабіяграфічнай прозы. Падставо-
вым тэкстам з’яўляецца аповесць “Акварэльныя малюнкі. Дзед” сучаснага беларускага пісьменніка 
Уладзіміра Сцяпана. Даследуецца патэнцыял мастацкай аўтабіяграфіі ў выяўленні аксіялагічных 
каштоўнасцей асобы і этапаў яе сацыялізацыі. 
Мастацкая аўтабіяграфія з’яўляецца адной з тых літаратурных форм асэнсавання рэчаіснасці, 
якія дазваляюць найбольш аб’ектыўна зразумець унутраны свет аўтара, усвядоміць яго мараль-
ныя арыенціры і каштоўнасныя прыярытэты. Нават сам пісьменніцкі выбар біяграфічнага матэ-
рыялу дае магчымасць вызначыць ключавыя факты ў станаўленні асобы мастака, агульную 
сістэму яго аксіялагічных каардынат. Апроч таго, эпізоды жыцця, на якіх засяроджваецца ўвага ў 
творы, выяўляюць шматлікія кантэксты (гістарычны, нацыянальны, сацыяльны, культурны і 
інш.), якімі непасрэдна абумоўлена фарміраванне светапоглядных перакананняў і духоўных 
запатрабаванняў аўтара, у рэчышчы якіх гартавалася яго асоба. Узоры аўтабіяграфічнай прозы, як 
падкрэслівае літаратуразнаўца В. Стральцова, “важныя для чытача і даследчыка не толькі як 
хроніка жыцця канкрэтнага чалавека, але і як рэальная магчымасць далучэння да псіхалогіі 
творчасці пісьменніцкай індывідуальнасці, сведчанне выспявання ідэй і задум. Яны існуюць як 
аб’ектыўны адбітак аўтарскай свядомасці, замацаваны вербальна і графічна” [3, с. 11]. 
Мастацка-аўтабіяграфічная аповесць Уладзіміра Сцяпана “Акварэльныя малюнкі. Дзед” вылу-
чаецца відавочнай неардынарнасцю адразу па некалькіх пазіцыях. Найперш варта заўважыць, што 
пісьменнік не вызначае жанравую прыналежнасць свайго твора. Як спецыфічную аўтарскую 
маркіроўку жанра можна расцэньваць першую частку назвы – “акварэльныя малюнкі”. Па-другое, 
навідавоку адмысловая кампазіцыйная будова твора, які складаецца з асобных мініяцюр-абразкоў, 
пазначаных самастойнымі назвамі. У кожнай мініяцюры ўзнаўляецца пэўны эпізод з маленства ці 
юнацтва апавядальніка, які запаў у свядомасць, адыграў істотную ролю ў яго светаасэнсаванні, 
паўплываў на фарміраванне маральных каштоўнасцей, светапоглядных перакананняў. Сэнсава-
тэматычная і храналагічная знітаванасць тэксту пазбаўляе гісторыю фрагментарнасці, надае ёй 
цэласнасць і завершанасць.Таму варта адзначыць, што паводле фармальных прыкмет (агульнай 
сюжэтабудовы, сістэмы вобразаў, апавядальнай манеры) нізка мініяцюр У. Сцяпана цалкам адпа-
вядае жанру аповесці. Па-трэцяе, галоўным героем у аўтабіяграфічнай прозе, як правіла, выступае 
непасрэдна аўтар.“Ацэньваючы свае дзеянні, апавядальнік прапануе своеасаблівую 
інтэрпрэтацыю ўласнага “я” [2, с. 213]. Аднак у аповесці У. Сцяпана асоба аўтара быццам бы адсту-
пае на другі план, цэнтральнай фігурай твора з’яўляецца яго дзед, выхаванне і ўплыў якога 
зрабіліся для пісьменніка лёсавызначальнымі. 
Думаецца, што на выбар прафесійнай дзейнасці ўнука ў вялікай ступені паўплываў менавіта яго 
дзед, маўклівае адабрэнне якога было калісьці надзвычай важным для дзіцяці. Згадваючы сваё 
ранняе дзяцінства, у мініяцюры “Імя” У. Сцяпан заўважае: “Мяне назвалі па дзеду. Памятаю свайго 
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дзеда Уладзіміра добра. Ён памёр, калі мне ішоў дваццаць першы год. Ні разу, калі я сядзеў за 
кніжкай ці маляваў, не выключыў святло, не загадаў і нават не папрасіў, каб я ішоў нешта рабіць па 
гаспадарцы. Ён ставіўся да кніжак і да малявання з павагай неверагоднай” [4, с. 199]. Апошняя фра-
за асабліва красамоўна сведчыць, што дзедава меркаванне адыграла значную ролю ў далейшым 
жыцці ўнука. 
Першыя крокі на шляху творчай рэалізацыі У. Сцяпан зрабіў у выяўленчым мастацтве: ён 
скончыў мастацкае вучылішчы імя Глебава (1977), пазней – Беларускі тэатральна-мастацкі 
інстытут (1983) па спецыяльнасці “жывапісец”, працаваў мастаком-афарміцелем, займаўся 
кніжнай графікай. Паралельна з працай у галіне выяўленчага мастацтва пачаў спрабаваць свае 
сілы ў літаратурнай творчасці. Вынікам сталі зборнікі апавяданняў “Вежа” і “Сам-насам” (абодва – 
1990 г.), якія засведчылі выразную адметнасць творчай індывідуальнасці аўтара, неардынарнасць 
яго пісьменніцкага почырку і арыгінальнасць бачання рэчаіснасці. 
Між іншым, у літаратуразнаўчых артыкулах і крытычных рэцэнзіях, прысвечаных прозе  
У. Сцяпана, вельмі часта ўжываюцца словы “малюнак”, “жывапіс”, “фарбы”, “колеры”, “контуры”, 
“штрыхі”, “накіды”, “адценні” і да таго падобныя. Так, напрыклад, літаратуразнаўца І. Шаўлякова 
падкрэслівае: “Ці не кожны твор Уладзіміра Сцяпана – узор “выяўленчай прозы”. <...> Кожны фраг-
мент уражвае выбудаванай экспазіцыяй, рэльефнасцю вобразаў, раскрыццём сутнасных прыкмет 
той ці іншай з’явы з дапамогай тонкіх сэнсавых і эмацыянальных нюансаў, спалучэннем дакладна 
выпісаных контураў і багацця колеравых пераліваў-пераходаў. “Выяўленчасць” пісьма бачыцца 
сёння адной з найважнейшых адзнак індывідуальна-творчага стылю Уладзіміра Сцяпана” [5, с. 7]. 
Насамрэч, у творчай манеры пісьменніка гарманічна спалучыліся яго досвед жывапісца (увага да 
няўлоўных падрабязнасцей, пільнасць да рухаў, жэстаў, партрэтных дэталяў) і чуйнасць да мовы, 
да адпаведнасці слова вобразу. Засваенне роднай мовы– сапраўднай, жывой, народнай, як 
падкрэслівае У. Сцяпан, гэтаксама адбывалася ў яго пад уплывам дзеда, але не столькі ў размовах, 
колькі ў варунках звычайных сялянскіх спраў, якія якраз і дазваляюць асабліва даткліва адчуць 
дакладнасць слова, трапнасць назвы, досціп жарту, рытм фразы. “Ён навучыў мяне касіць, кляпаць 
касу і гайстрыць яе шурпатай мянташкай. Пілаваць і калоць дровы, араць і скарадзіць, вадзіць ка-
ня і хадзіць за плугам... <...> Здавалася б, а што мне, гарадскому чалавеку, з той сялянскай навукі, 
дзе я магу яе скарыстаць сёння? Але за кожным з гэтых заняткаў стаяць зямля, лес, пожня, жывёлы 
і птушкі, дождж і снег. За гэтым хаваюцца родныя словы. І не важна, што зараз многія амаль 
выйшлі з ужытку, зрабіліся старажытнымі. Але музыка захавалася. Тая сапраўдная, адзіная. Не 
руская і не літоўская, не польская і не ўкраінская, а свая” [4, с. 200]. І яшчэ адзін урывак з 
мініяцюры “Словы”: “Дзед ведаў назвы ўсіх траў, птушак, кветак, звяроў, інструментаў, зорак, да-
рог і сцежак, мясцін у лесе і на балоце, на пожні... <...> Ён не адмахваўся ад маіх пытанняў, а 
размаўляў са мной як з дарослым. <...> Я забыўся тысячы родных слоў. Тых, прамоўленых дзедам 
доўгімі восеньскімі вечарамі, летнімі днямі на палявых і лясных дарогах. Шкадую, што няўважліва 
слухаў, што не запісваў, што не збярог... Але ведаю, што многія згадаю, калі вазьму ў руку ці дакра-
нуся позіркам: да травінкі, да дрэва, да кавалка цагліны, ці прысню або пакаштую... І тады я зноў 
пачую голас свайго дзеда. І вернецца тое пачуццё лёгкасці і надзейнасці. І адчую пад нагамі зямлю” 
[4, с. 200]. Развагі аўтара датычацца не толькі мовы, яны – пра тыя асноватворныя ўражанні, якія 
зрабіліся для яго духоўным апірышчам у жыцці і творчасці. У кожнай мініяцюры адлюстравана 
гісторыя мудрай дзедавай навукі, практычнага жыццёвага вопыту, які назапашваўся ў беларусаў 
цягам стагоддзяў і перадаваўся з пакалення ў пакаленне. Мастацкае асэнсаванне аўтарам успамінаў 
маленства вобразна адлюстроўвае своеасаблівую методыку засваення аксіялагічных каштоўнасцей, 
выяўляе факты, якія вызначалі яго жыццёвыя арыенціры, рабіліся эталонам паводзінаў, маральных 
прынцыпаў. Гэтыя факты насамрэч вельмі простыя: дзед вучыць працаваць, частуе арэхамі, зрабіў для 
ўнука драўляную лыжку, шмат расказвае пра жыццё – “пра балота і змей-вужакаў”, “пра ваўкоў і са-
бак”, “пра малако і грыбы”, “пра вайну” [4, с. 215]. Але бясспрэчна, гаворка ідзе зусім не пра абыд-
зёншчыну, за кожным фактам –глыбокая народная філасофія, універсальны чалавечы досвед. 
Нельга не пагадзіцца з меркаваннем М. Бахціна, які адзначаў: “Ні адна культурная каштоўнасць, ні 
адзін творчы пункт гледжання не можа і не павінен заставацца на ўзроўні простай наяўнасці, го-
лай фактычнасці псіхалагічнага або гістарычнага парадку; <…> факт і чыста фактычная 
своеасаблівасць не маюць права голасу: каб яго атрымаць, ім трэба стаць сэнсам” [1, с. 29]. Сэнса-
вай значнасцю ў аповесці У. Сцяпана надзелены ўсе без выключэння мініяцюры, бо ў кожнай 
выяўляецца штосьці адметнае, надзвычай важнае для станаўлення чалавека: аўтарытэт старэй-
шых у сям’і, клопат і адказнасць за блізкіх, гаспадарчая руплівасць, павага да працы і да зямлі, са-
мастойнасць, разважлівасць, ветлівасць, шчырасць, далікатнасць, маральнасць і шмат іншага. 
Не менш важная сама апавядальная манера пісьменніка, у якой гэтаксама прыхаваны шматлікія 
сэнсы. Напрыклад, у мініяцюры “Малітва” гаворка ідзе і пра своеасаблівае рэлігійнае выхаванне, і 
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нават шырэй – пра народную педагогіку. “Ні дзед, ні баба маліцца мяне не вучылі. У маладыя гады 
дзед спяваў у царкоўным хоры. Аднойчы ён расказаў доўгую малітву. Тое было, калі я хварэў.  
Я ляжаў у ложку пад ватнай коўдрай і глядзеў на дыванок. На залатых аленяў, на сінюю ваду, куча-
равыя аблокі і дзівосныя дрэвы... Дзед сядзеў побач, гладзіў маё плячо і няспешна гаварыў. Незра-
зумелыя словы не давалі заснуць... Сніліся мне алені і бліны” [4, с. 205]. Вядома, у савецкі час ста-
рэйшыя члены сям’і асцерагаліся наўпрост вучыць дзіця малітвам, вадзіць у царкву, далучаць да 
рэлігійных абрадаў. Але, як сведчыць аўтар, у самыя складаныя моманты жыцця дзед звяртаўся да 
Бога. І гэты факт рабіўся для дзіцяці не толькі светлым і незабыўным успамінам, але менавіта са-
мым істотным аргументам на карысць Бога, асновай веры. 
Кранальныя ўспаміны маленства, маляўнічыя эпізоды колішняга паўсядзённага быцця, любоў і 
пяшчота родных людзей – усё гэта якраз і вызначае сутнасць асобы – падкрэслівае апавядальнік. 
Нават тыя стравы, якія каштаваў у дзяцінстве, з якімі звязаны ўспаміны ўтульнасці і цеплыні, не 
параўнаюцца ні з чым. “Самая смачная беларуская страва – звараная на добрым кавалку свініны 
кіслая капуста з сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з дзедам па тры-чатыры разы на дзень 
маглі есці тую гарачую капусту. За акном снег, халодна, а мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін на ад-
наго паглядаем. А баба наша задаволеная... І так нам добра і ўтульна, і так нам смачна, што і не рас-
казаць словамі...” [4, с. 215]. Смак стравы, водар хаты, хараство прыроды, адчуванне абароненасці і 
душэўнага камфорту – гэта ёсць вобразным адлюстраваннем аксіялагічных каштоўнасцей асобы ў 
аповесці У. Сцяпана. А вось знакавая роля дзеда выяўлена пісьменнікам з асаблівым мастацкім 
досціпам і эмацыянальнай завостранасцю. Кароценькі абразок “Снег”: “Цёмная сцяна Лугінскага 
лесу, а перад лесам белае-белае поле. Можна перайсці тое заснежанае поле і не пакінуць сваіх 
слядоў... Да лясной дарогі дзед нясе мяне на руках... “Ну, а далей, унук, сам...” – кажа ён і хукае на 
мае азяблыя рукі” [4, с. 211]. Думаецца, метафарычны сэнс тут вельмі празрысты – уся гісторыя 
дзедавага апякунства выключна дакладна дароўніваецца да кранальнага малюнку, як стары нясе 
дзіця на руках па заснежаным полі, дзе малому яшчэ цяжка ісці самастойна. А далей, калі пад 
нагамі цвёрды грунт, адпускае дзіця на дарогу. 
У мініяцюрах У. Сцяпана перадусім пануе асабістае – індывідуальныя сітуацыі, прыватныя 
выпадкі з уласнага лёсу. Але аповесці ў цэлым уласціва своеасаблівая ўніверсальнасць, бо і сюжэ-
ты, і іх мастацкія інтэрпрэтацыі адпавядаюць складанасці, эстэтычнаму багаццю і шматграннасці 
самога жыцця. Гэтая аповесць – жывы эпас сучаснасці, дзе выяўлена дыялектыка чалавечай душы, 
унутраны свет чалавечай асобы. Пісьменнік валодае прыроджанай здольнасцю прыкмячаць і па-
мастацку пераканаўча дэманстраваць вузлавыя моманты нашага быцця. На яго творы – адбітак 
непадробнай увагі і павагі да чалавека, да народа. З лаканічных абразкоў паступова 
выбудоўваецца паўнавартасная карціна сацыялізацыі асобы – шлях нязмушанага, вельмі нату-
ральнага ўсведамлення сваёй этнакультурнай ідэнтычнасці, нацыянальнага менталітэту, трыва-
лай сувязі з папярэднімі пакаленнямі, асэнсавання стрыжнявых асноў у міжасабовых стасунках 
паміж людзьмі, засваення грамадскіх норм, правілаў паводзінаў, сацыяльных роляў. 
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Mastering axiological values as the basis of socialization  
in V. Stepan’s autobiographical novel “Watercolors. Grandfather” 
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The article discusses the genre features of artistic-actobiographical prose. The authoritative text is the 
novel "Watercolors. Grandfather" by the modern Belarusian writer Vladimir Stepan. The potential of artistic 
autobiography in determining the axiological values of the individual and the stages of its socialization is in-
vestigated. 
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